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ULUSLARARASI 
GENÇ YILDIZLAR 
FESTİVALİ
INTERNATIONAL 
FESTİVAL 
OF YOUNG 
CELEBRITIES
Bu Festival, Avrupa Konseyi’nin himayesinde 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Dışişleri 
Bakanlığı’nın çok değerli katkısı ve işbirliği ile 
gerçekleştirilmiştir.
This Festival is realized under the patronage of 
the Council of Europe and with the valuable 
cooperation and contributions of the Ministry of 
Culture and Tourism and the Ministry of 
Foreign Affairs of Turkey.
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 
İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE 
AND ARTS
21.9 . -4 .10.1985
i
AÇILIŞ KONSERİ/OPENING CONCERT
PARİS ULUSLARARASI TOPLULUĞU 
ENSEMBLE INTERNATIONAL DE PARİS
•  21.9.1985, Atatürk Kültür Merkezi, 21.00 
Şef/Conductor: Ender Sakpınar (Türkiye/Turkey)
Solist¡Soloist: Yuriko Naganuma (Japonya/Japan) 
keman/ violin
(Corelli, Spohr, Grieg)
•  23.9.1985, Aya İrini, 18.00 
Şef/Conductor: Ender Sakpınar
Solis t/So/oisf: Vicenç Prats (İspanya¡Spain) 
flüt/flufe
(Corelli, Mercadante, Britten)
Fiyatlar!Prices: 1500, 1250, 1000 TL _________
ALES BART A (Çekoslovakya/Czechos/ovak/a) 
Or ¿/Organ
•  22.9.1985, St.Antuan Kilisesi, 16.00 
Fiyat/Price: 1000 TL.
ANTONIO MENESES (Brezilya/Brazil) 
viyolonselIcello
FRANZ MASSINGER (F. AlmanyaIFRQ  
piyanoIpiano
•  22.9.1985, Atatürk Kültür Merkezi, 21.00 
(Beethoven, Bartók, Schumann, Şostakoviç)
FlyathrlPrices: 1500, 1250, 1000 TL
ALAIN LEFEVRE (Kanada/Canada) 
piyano Ipiano
•  23.9.1985, Atatürk Kültür Merkezi, 21.00 
(Bach, Franck, Schumann...)
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000 TL
OLIVIER CHARLIER (FransaJFrance) 
keman Iviolin
ALAIN LEFEVRE (Kanada/Canada) 
piyanoIpiano
•  24.9.1985, Aya İrini, 18.00 
(Schubert, Bach, Paganini, Kreisler..)
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000 TL
CHRISTOPH SPENDEL (F. Almanya/FPG) 
piyano (caz)lpiano (jazz)
•  24.9.1985, Atatürk Kültür Merkezi, 21.00
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000 TL
MIHAELA AGACHI {Romanya)Romania) 
Mezzosoprano
•  25.9.1985, Aya İrini, 18.00 
(Enescu, Wolf, Strauss, Debussy...)
Fiyatlar/Prices; 1500, 1250, 1000 TL
MANOLO FRANCO BARON (İspanyaISpain) 
flamenco gitarIguitar
•  25.9.1985, Atatürk Kültür Merkezi, 21.00 
Fiyatlar/Prices; 1500, 1250, 1000 TL
YUZUKO HORIGOME (JaponyaIJapan) 
keman Iviolin
ROGER VIGNOLES (İngiltere/fJK) 
piyanoIpiano
•  26.9.1985, Aya İrini, 18.00 
(Bach, Beethoven, Brahms)
Fiyatlar/Prices; 1500, 1250, 1000 TL
JOHN BEVAN HAFİF MÜZİK ORKESTRASI 
JOHN BEVAN BIG BAND (Norveç/Norway)
•  26.9.1985, 21.00/27.9.1985, 18.00 
Atatürk Kültür Merkezi 
ŞeflConductor: John Bevan (İngiltere/UK)
SolistJSoloist: Ibo (Türkiye/Turkey)
Fiyatlar/Prices; 2000, 1750, 1500 TL
FRANZ SCHUBERT DÖRTLÜSÜ (Avusturya) 
FRANZ SCHUBERT QUARTET (Austria)
•  27.9.1985, Aya İrini, 18.00 
(Haydn, Schubert, Beethoven)
Fiyatlar/Prices; 1500, 1250, 1000 TL
CEM DURUÖZ (Türkiye/Tl/ricey) 
ğit&rlguitar
AYŞEGÜL SOYER (TürkiyelTiırkey) 
klarnet/c/arinef
(piyanoIpiano Perin KÖKNARER)
TÜREV BERKİ (TürkiyelTurkey) 
piyanoIpiano
•  28.9.1985, Atatürk Kültür Merkezi, 11.00 
FiyatIPrice: 500 TL
JANET SMITH VE DANSÇILARI (İngiltere) 
JANET SMITH AND DANCERS (UK)
•  28.9. 1985, Atatürk Kültür Merkezi, 15.00/21.00 
Fiyatlar/Prices: 2000, 1750, 1500 TL
MIKHAIL SEKLER (SSCBiu s s r )
keman Iviolin
IGOR ÇERNIŞEV (SSCBiu s s r )
piyano Ipiano
•  28.9.1985, Aya İrini, 18.00 
(Mozart, Ysaye, Çaykovski...)
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000 TL
EMILE NAOUMOFF (Vransal France)
piyano Ipiano
•  29.9.1985, Atatürk Kültür Merkezi, 18.00 
(Bach, Mozart, Debussy...)
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000 TL
LITVANYA DEVLET BALESİ TOPLULUĞU 
LITHUANIAN STATE BALLET THEATRE
(SSCB İUSSR)
•  29.9.1985, 21.00/30.9.1985, 18.00/1.10.1985, 21.00 
Atatürk Kültür Merkezi
Fiyatlar/Prices: 2000, 1750, 1500 TL
DIEGO BLANCO (IspanyaJSpain)
klasik gitar/classical guitar 
•  30.9.1985, Atatürk Kültür Merkezi, 21.00 
(Praetorius, Sor, Scarlatti, Bach...) 
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000 TL
LEONIDAS KAVAKOS (Yunanistan/Creecej
kemani violin
EMILE NAOUMOFF (Fransa/France) 
piyanoIpiano
•  1.10.1985, Aya İrini, 18.00 
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000 TL
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ 
DEVLET KONSERVATUVARI 
ORKESTRASI (Türkiye)
THE ORCHESTRA OF THE STATE 
CONSERVATOIRE, MİMAR SINAN
UNIVERSITY (Turkey)
•  2.10.1985, Atatürk Kültür Merkezi, 21.00 
ŞefIConductor:
SolistlerISoloists: Diego Blanco (İspanya/Spain) 
gitarIguitar
Mehveş Emeç (Türkiye/Turkey) 
piyanoIpiano 
(Rodrigo, Mozart)
FiyatlarIPrices: 1500, 1250, 1000 TL
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET 
KONSERVATUVARI BALE GRUBU (Türkiye) 
THE BALLET GROUP OF THE STATE 
CONSERVATOIRE,
MİMAR SINAN UNIVERSITY (Turkey)
•  3.10.1985, Taksim Sahnesi, 18.00 
Fi yat/Price: 500 TL
NEW ARTS ÜÇLÜSÜ (ABD) 
NEW  A R TS TRİO (USA)
•  4.10.1985, Aya İrini, 18.00 
(Haydn, Kirchner, Brahms, Beethoven) 
Fiyatlar/Prices: 1500, 1250, 1000 TL
TARİH
ATATÜRK 
KÜLTÜR MERKEZİ
Büyük Salon
ATATÜRK 
KÜLTÜR MERKEZİ
Konser Salonu
AYA İRİNİ St. ANTUAN KİLİSESİ
21 EYLÜL 
CUMARTESİ
AÇILIŞ KONSERİ 
ENS. INTERNATIONAL 
de PARİS
21.00
22 EYLÜL 
PAZAR
Antonio MENESES
Viyolonsel Resitali 21.00
Ales BARTA
Org Resitali 16.00
23 EYLÜL 
PAZARTESİ
Alain LEFEVRE
Piyano Resitali 21.00
ENS. INTERNATIONAL 
de PARİS 18.00
24 EYLÜL 
SALI
Christoph SPENDEL
Piyano (caz) 21.00
Oliver CHARLIER
Keman Resitali 18.00
25 EYLÜL 
ÇARŞAMBA
Manolo Franco 
BARON
Flam enco G itar Resitali
21.00
Mihaela AGACHI
M ezzosoprano 
Şan Resitali
18.00
26 EYLÜL 
PERŞEMBE John BEVAN Big Band 21.00
Yuzuko HORIGOME
Keman Resitali 18.00
27 EYLÜL 
CUMA
John BEVAN Big Band
18.00
Franz SCHUBERT 
DÖRTLÜSÜ 18.00
28 EYLÜL 
CUMARTESİ
Janet SMITH 
ve DANSÇILARI 
Janet SMITH 
ve DANSÇILARI
15.00 Cem DURUÖZ Gitar 
Ayşegül SOYER Klarnet 
Türev BERKİ Piyano
11.00
Mikhail SEKLER
Keman Resitali 18.00
21.00
29 EYLÜL 
PAZAR
Emile NAOUMOFF
Piyano Resitali
18.00 MODAL
MÜZİK KONGRESİLİTVANYA SOVYET 
DEVLET BALESİ 21.00
30 EYLÜL 
PAZARTESİ
LİTVANYA SOVYET 
DEVLET BALESİ 18.00 MODAL
MÜZİK KONGRESİDiego BLANCO
Gitar Resitali 21.00
1 EKİM 
SALI
LİTVANYA SOVYET 
DEVLET BALESİ 21.00
MODAL
MÜZİK KONGRESİ
Leonidas KAVAKOS
Keman Resitali 18.00
•
2 EKİM 
ÇARŞAMBA
DEV.
KONSERVATUVAR
ORK.
21.00 TAKSİM SAHNESİ
3 EKİM 
PERŞEMBE
DEV. KONS. 
BALE GRUBU 18.00
4 EKİM 
CUMA NEW ARTS ÜÇLÜSÜ 18.00
BİLET GİŞESİ IBOX OFFICE
Atatürk Kültür Merkezi, Taksim
Aya İrini’de son altı sıra ile Atatürk Kültür Merkezi Büyük 
Salon’un 11. Balkonu öğrencilere ve 25 yaşını doldurmamış 
gençlere % 50 indirimlidir.
The last six rows in Aya İrini and the 2nd Gallery in Atatürk 
Kültür Merkezi Big Hall will be 50% discounted for students 
and youth under 26 years o f age.
m iG İl INFORMATION
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
İstanbul Foundation for Culture and Arts 
Yıldız Kültür ve Sanat Merkezi 
Yıldız, Beşiktaş-İstanbul 
Tel: 160 45 33-160 90 72 
Telex: 26687 iksv-tr
Güzel Sanallar Matbaası A.Ş.. 584 Ol 41
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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